












































































































Kursus Sains l{atrikulasi I


































- Fizik Matrikulasi I
(Bahagian A)






sila pastikan bahawa ke-rtas. peperiksaan ini rengandurgi DUABEL,{S
mrka surat yang tercetak seb-elfun anda nenulakan"p"iu;ifuffi
Hitankan ruangan_yang telah disediakan bagi jawapan yang betultntuk setiap soalan.- Hanya satu jawapan !"n'g uetur disediakan.
1. Riatangan di antara hujung-hujlng satu blngkah krprun
yarg luas keratan rentasnya LZ x LO-4 r#, panjang 0.6 rn
dan keriatalgan 17 x 10-9 fln adalah
A. 8.5 x to-6 n
B. L7.Z x to-6 sl
C. 18.5 x tO-6 n
D. 0.3 x 1O-6








z, sejenis da^rai yang angkali sr-rhu rintangannya ialah 0.004 per
darj ah celcius nenpuryai rintangan 50 ohn pada 2a darj ah







3. Dua pelajar disuruh nencari nilai satu rintangan yang tak
diketahui. Ivbreka nenggurakan alat yang saflla - bekalan
arus terus (d. c. stpply) yang rintangan dalalnrya boleh
diabaikan, satu aupter dan satu voltrneter'



























4. Litar yang nanakah yang uerptnryai riatangan yang paling





















,, lrut J . ..4/_
-4
V yang nempi.myai rintangan yang tinggi
di bawah ialah 1.0 V .
V [rzD 102)A
5. Bacaan pada voltneter
pada litar di rajah 5
?At
Jika d.g.e. sunber E adalah
ialah
Rajah 5












PQ,6. Satu penbatragi keupayaan (potential divider),



















Pada litar tetimbang wheatstone
AB adalah daruai yarg panjangrya
diperolehi 6O on daripada A.
pada rajah di bawah,









Jika perintang X nilainya disetengahkan, jarak titik










satu rpter gegerung bergerak dengan rintangan dalam 2s2
rBrberi pesongan skala penurtr (p.s.p.) pada O.S A. Lhtr*
menyesuaikan neter itu tmtuk nenbuat bacaan hingga ke 2.5 A,












9. Pada litar-litar berikut (lihat rajah), tiap-tiap sel
nempunyai nilai d.g.e. sebanyak 1'5 V dan rintangan dalan







































perintang dalam rajah 2?
I
11. lvhra satu yang berikut yang BLlKAl,l anggapan daram renbirra
teori kinetik gas?
A. Irblekul-nplekul bergerak dengan rawak.
B. Pelanggaran antara nxrlekul-nxr1ekul adalah
tidak kenyal.
C. Daya antara nolekul-nolekul boleh diabaikan,
kecuali senasa pelanggaran.
D. Isipadu yarg dipendri oleh nplekul-molekulitu boleh diabaikan.





TZ. Tiga nnlekul nenpuryai laju 1,3 dan 5 r.urit nasing-nasing.


















Tekanan P, diberi oleh




















I (rzD 102)A-9L4. Satu kuantiti air yang sedikit berjisim rn pada suhu ToC
dituang ke dalam ais yang berjisirn M pada takat lebur.
Jika c adalah muatan haba tentu bagi air dan L adalah
muatan haba pendarn pelakuran (specific latent heat of ftsion)
bagi ais, jisim ais yang cair diberi oleh
15. Suatu bahan tulen dicairkan dengan haba yang dibekalkan
pada kadar ymg malar. Ia bertukar nenjadi cecair dan
sutrurya tens naik. itfuatan haba tentu cecair itu adalah
lebih besar daripada muatan haba tentu pepejal bahan itu,Pilih graf sutru (T) lawan masa (t) berikut yang menunjrftkar





















16. Udara terperangkap di atas turus raksa di dalarn tirb
yang tertutrp seperti ditunjul&an dalan rajah. Tekanan






















L7. Tekaran sesuatu gas boleh berubah dengan faktor-faktor
seperti j isinrrya, ketwpatannya, isipadtrrya, suhurya'
Tekanan adalah berkadar songsang dengan isipadu jika
A. jisirn sahaja Yang malar
B. kettmPatan sahaja Yang nalar
C. surtru sahaj a YeIg malar
D. jisim dan keturpatan yang malar







18. satu pernanas air (heater) bervoltan rendah digtnakan tntr;k
rpmalas air di dalarn bekas kuprum. suhu air itu naik sanpaj
kesuatu tahap apabila ia mula inenjadi malar kepada
suatu nilai di barah l00oc. pada peringkat ini tenaga
daripada pemanas tadi
A. ti.d"k dapat- rnemanaskan air lebih daripada
suhu yang alhir tadi.
B. diserap untuk renaikkan sr-rhu kuprwn.
C. diserap oleh ktpnrn sebagai haba pendam.
D. hilang dipesekitaran pada kadar yang sana
dengan tenaga yang dikeluarkan daripada
ktprwn.
E. digr.nrakan u-rtuk memanas air nada
tekanan yang lebih tinggi da.iipada tekanan
atmosfera.
19. Tekanan p dan isipadu V
ciri-ciri nrolekular gas
1',)pV = { Nmc.
sesuatu gas dilruburgkan dengan
tersebut dengan u-rgft apan
?)
= :N $ nc')
Perhubrngan antara tekanan, isipadu dan sutru boleh didapati
daripada ungkapan di atas j ika dianggapkan bahara stihu irutlak
gas itu adalah
A. berkadar terts dengan laju ptnca min kuasa dua(p.m.k.d.) nolekul-rnotekut itu.
B. berkadar terus dengan purata tenaga kinetik
nolekul-nxrlekul itu.
c. berkadar terus dengan bilangan nrolekul-nnlekul gas itu.
D. berkadar songsang dengan jisfun molekul-niclekul.







Tebal sekeping tiagkap kaca adalah 2 rrn dan luasnya adalatr
0.8 n2. Jika satu daripada tepinya meilpunyai suhu 16oC
dan satu sisi yang lain nrenptrryai suhu - 4oC, kira
kekonduksian terrnl bagi kaca dalan VnK jika 8 x 104 J
haba nnngalir rrcnerusi kaca itu dalan nasa 10 saat.
A. o.1
B. 1.0
c. L.67
D. 1000
E. L667
- ooo00oooo -
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